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（Journal of Jewish Art）』と『ユダヤ美術（Ars Judaica）』は勿論、ベラルーシのシ
ャガール記念館発行の紀要も丹念に渉猟しており、博士論文の必要条件である網羅性も満
たしている。ロシア美術研究者は日本では少なく、ここにロシア美術研究者として二人目
を出すことができたことは本学の誇りである。 
 
